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El Pleno de Campe-
)1NCElADAS 
Flores y espinas 
(!En ~a 'Etpafía ~nvadida) 
1'BJlS DE LA REJA FLORIDA 
BSTA UNA tli!M BOlWAPWO ..• 
CALLE; IUJUO, f'RgsuMtDO. 
VIENt: UN f'ENIENrB rrALIA!W. 
F.R&HTE 4 C.A REJA SE PA.r.A; 
CONT.EUf'LA A L.t\ rfl!IA. Urt CA f'O. 
Y SIN PERMISO DE NAD!E, 
PARA .!RRA!VCAB UN GERA!i'fro, 
l'OR LliS CRUCES DE r..t REld 
MBJ'l:, CHUU:se~. LA MANO. 
LA NlflA --NlRA iESPAIWLA--
CON n.ABIA LE nA UN PlNCH.lZ''. .• 
M. AUJNSO ¡oMEIU. 
D lA 
sinos del do • 1ngo Ja Prensa inglesa asegura que Mussoiini y Cnam-ber!ain no están de acuer-do en lo que con!'.ierne 
Los prohlemu del campo, de ~!empre ecbndo.s en i>1v14o por los 
1rio01Jado1·es de fa ciud&d, hoy at1quien.m un t'cile\'C muy acwiado de 
lrasccntlrnci.a eoonon1 .. co ... ocfal parA el puehlo e;_pañol en &rmas con-
trn la lnv.uil(m del !.Uelo patriG. Jamás los trulm.Jadores C::el agro huu 
:ozndo de b considcraclón que se tnl"rccian, siendo como son -hoy 
m:ís que nunca- un factor de importante categoría prlmoTtUnl en 
e! con:iterto general de la prorlncclón, -de :a eoonomfa y ele la Tlqaezu 
~srnrJalr.s del pah. 
lo:ste mcnosc.<'llo a so~ c:lm::>e!!inm; y a los prol.Jlemns de la i:<'rr~'• 
Que :iy:-r fué un error de cl.JJ!tklamlento rel"olnclonnrlo 1 cna om1-
s;6n 11or u~s:ll~encla sot'bl y económi:::i, no puede nt!quirlr en las ac-
t~nles cir.:trn!>1anclns ~arta de naturale1a bajo nfu~ún l!.!lpccto ni al 
o0~alro de r•lngunn l"l!.7.ÚU Jastif.cativa. SI no fuese s11fic1ente el d•-
...,d~o q.1e ramde in~1icuablcmente a los c1unpesinos 1>ara Que ésto~ 
~.znnceu la p 1ntltud de d:m~chos socialt.s, por virtud do su condición 
de riar·:.. t'!e In ~!:.-bs. tenemos la r~alidad ]>:tlpibnic ele que han sido 
las muorcr. trib~it~rios f'n f'~t-ns :arln~¡;; clrrcnstl!pcln.s de ,gol'rt·:i. 
\nnr¡:i;e tos mon:eutos ¡;or lo~ que atrnvesamos Jiean sum:une:nte 
'r~~. 1 t11<los los problentl'ls <lf: ia r~tai:ua.rdla se v~:in iuflaencbdos 
más o inenus dlrectnmf'ntc, nn es óbice para A;!Ue concentTemos to~a 
nnt3lra atecc!6u en los c¡ue hnn de ser planteados en el J.'Jeno de 
Csml.lcsinos del l!otnh go. incdtamos a lo~ productores de la dudad 
J!ara aflrni" en ellos el interés y las inc1uletndcs que tlen1'h1n a ver con 
abtpn.lia m oh:i reall::adn por lO.'i trabajadol't>S de ln tlrrra Cllnfede-
fRAlei;, ruyo <ll~lntlrn y repr~ntaci6n genuinos son las Fcdnaclouts 
e~lon:il 1 Nncionnl de CamJ)C.'llnos. 
Este l'•euo es un botón d~ muestra más que ios <'.aID~inos ofre-
cen at 0011,i:.mto social drl pueblo product<>r C'.)mu rarantfa de BUS r.a-
r~i esfucrzJs y afanes por ron(ribuit' al ut"ervo común. E.1 comu una 
0;~tnGa m:1'I, sr.mtid:i n tas muchas .qne ya Jleva hcclms, a la.'I ner-0-
:•:iai!t>~ de lus combatientes .,- tle la ¡·et"gqllrdfa, <ieutupllcíldl\~ por la 
nnv!t~» vor:iciclt.d de 111 guerra. 
~ ·~11 rc~'\nnen, que cuanto,. esfuerzos y tntrgias existan eu la mai;n 
LONDRES.-Lo.s perl~lcos co-
. nientan las conversaciones de 
Roma. y los órganos conservadores 
nprueban la actitud de Chamber-
laln por haber mantenido firme-
Chamber~ain y HaHfax 
v~sitan el Papa 
Cl1JDAD DEL VATICANO.-Los 
ministros in¡r\ues estuvieron a. 
lmcd!odla en el vctlenno t')arn sa-ludar al Papa. Vurtru a11~omóvilcs del Vaticano 
se presentaron en la reslrtt!nCla de 
los seflore_,; Chambcrlaln, Hallfax 
y sus acomp!lftantcs, para .reco-
sertos a tal fin. 
A lns doce fueron recibidos en 
audiencia por el Papa en su bi-
blioteca particular, donde perma-
necieron medlB hora. 
La entrevista fué muy cordial. 
Les dos hombres de Estado ingle-
ses fueron recibidos .a conttnua.-
ciOn ¡por et canlenal Pacelll. Des-
pués regresaron a la Leg9.cló.'1 
britlintca cerca de la Santa Sede, 
donde Pacelll les devolvtO la vl;;lta 
hecha al Papa.-Fabra. 
a España 
mente la actitud prevista por el 
Goblemo francés. 
Los órganos de 1a oposición no 
atacan, por el momento, la polltl-
ca exterior del Gabinete, por lo 
que parece ~e .sl no en Italia, .en 
rnglaterra, con su .aet.ttnd 00 ñr-
mezn, Chnmberlaln ha logrado un 
éfilto. 
El órgano conservsdor "DallY 
Mnll'' escribe en grandes carnet.e· 
rns: "Chamberlnln y Mussollni cs-
tá.n en desacuerdo acerca de Es-
pa1\a. Chamberlnln ha Indicado 
claramente que, ocur.ra lo Que QCU-
rra, Inglaterra pennanecera al 
lado de Francia." 
El "News Cbronlcle" dice que ta 
Ciano recibe al emba-
. d - ~ !a or a;eman 
ROMA. - El embaJador de Ale-
mMla, von Mackensen, ha sido re-
cibido esta mafiana por Clano en 
el Palacio Chlgl. 
El ministro italiano ,puso al co-
rriente .al l'.cpresentante hitleriano 
éle los términos de la conversación 
angloltallanA de ayer.-Fe.bra. 
Cir-eu ·ares det Min:s- . 
terio de Defensa Na- 1 
visita hn sido un golpe nulo, que 
era lo aue al varecer se esp.;iraba 
en Londres, pero no fo que la 
Prensa italiana habla hecho es-
perar a sus lectores. 
El "Dn11.y Herald" dice: "Oham-
berla.in no ha en\regado nada. Los 
it..'illanos han !raC!lSado, ,vero !n-
tenta1'ñl1 .nuevamente el golpe."-
Ho~ifax rer.ibe en ta 
Embojada inglesa 
ROMll..- Jiallfax ha rcc1~1do en 
la Embajade. de Inglaterra a los 
embajadores de tos Est:id!ls Unidos 
y de Francta.-Fnb~. 
Nlás visttas a Ha1!fax 
ROMA. - L-ord Hall!:u: reclbl.t"á 
esta tarde eo l.n. Embajada de In-
glaterra n.\ mlnistr-0 de Egipto .en 
Rama, Mustnfá. Elsactelt Ut'Py, y al 
ministro del It'AI-.:. 
Se relacionan estas Yisltas con 
las pretcnsioues ttnfü'U.l..9 sobre el 
Canal de suez.--Fe..brit. 
n l'tl~ral levanUoa deben aprestarse .ni npo;ro de fas actiVl4ades 
t:1r:ri:e•iaas que han de :reflejarse -en ute Pleno. NaClle se abstenga 
~ apr~t rse a nportar su concurso, puei.1u que, ien definitiva, los re-
i!l!ados óptimos lln.n de berieficiamos .a todus. La masa confederal 
~;p;i;l~a no regatea s:irriflcios. Y ~1 proletnrindo en generzil debe 
1 n.uumr a la fácil re.soluc-16n <!e lo.s ;n"Oblemms campesinos, Que sun ~·1 Prul1lem::.s lle proc":net'ión :igriC{lh\ para conilytiv:ir al abasted-' rato tiel pucbln. 
Oésposiciones de la 
".¿aceta" 
BAR.cRELONA. - Ln "Gaoeta" 
publica, entre otras. las siguientes cionai 1 
!113l>osictones: 
Atwwx w:::sw: 3..... 1IQ .... ,.._. Haciende. y Economía. - Orden 
la exposición universal y la acti-
tud de los alemanes 
ne~WEV A YOP.K.-A pesar de la 
Pa~atlva de Afomanla de partlcl-
en In Exposición universal de 
Man;fiesto d et frente 
Popu!ar a los con1ba-
tientes de Fxtremadu-
ro 
Nueva York, los cmlgrados itlema-
nes han decidido presentar un pa-
bellóu <le "hl. Alcma.nla cultural. 
cle.utiftca e industrial sutes de In 
llegndn de H!Uer". 
El pabellón nlcml'ln Be U:unarn: 
"P~bcllón de la libertad", y mos-
trará "a Alemania .ele ayer ,. a la 
Alemania de mnf"uma". 
El doctor Klo~don, presidente de 
h Untvcrsldad de Ncwark, hn sido 
encarga.do da 1n. organ1zad6n del 
pabt-ll6n, para el cuat ta dlrecclón 
~u~UDAD REAL.-El F.rente Po-¡ dt fo F.xposlclón ha donado el te-
Rlct~ de Ciudad Real se h.t l!ir1- rrr:no.-Fnbr:i. 
cito : los combatientes de¡ E.lér-
pro1TOg::.ndo hasta el dla 15 del 
próximo mes de febrero el decreto 
de 12 de septiembre de 193G con 
las modificaciones introducidas y 
sucesivamente prorrogadas rere. 
:rente a restricción en rJ. uso <le las 
cuentas comentes y depósitos. 
otra dl&poniendo que por la. F!\-
brlca de M<>neda. y Timbre se 
proe~a a la 1nmedlat1l ncuflnclón 
'de monedas de ctnco -céntlm.os de 
peseta. e<>n a'!enclón de acero y co-
bre y con 'ms caracterlst1cas que 
ya se oonoeen. 
Trabajo y Asistencia. Socinl.-
-Orden dl..!ponlendo oque ros ~stn­
blectm.lentos de cnn\cter general 
Qumlclllados en el territorio Ju-
r' .dkctonal de un.a DclegaclOn 
provlncl.:ll de Asistencia Social, se 




.El "Diario Oficial del Ministerio 
de Defensa Nacional" publica, en-
tre otras. las slgulentcs circula-
res: 
Disponiendo que todos los lnútl-
les é.le guerra comprendidos tn los 
reemplazo:¡ movilizados se presen-
ten en los <mIMS correspandlentes 
con el certificado en que so haga 
constar dicha lnutllldad; et din 
20 de enero. lo!I comprendidos en 
los reemplazos de 1925 nl 2-3 in-
clusive; el dia 1." de febrero, Jos dC 
los reemplazos de 1937 a 1934, "' eJ 
día 10 de febrero. los comprcndl~ 
dos en los de 1933 n 1930. 
Conftnnnndo en la sltuactOn de 
"al aerdclo de -Otros Ministerios" 
al ten.lente coronel del Cuerpo Ju-
rldlco mllltar D. Adolfo Alvarez 
Buylla que actualmente dest;impc-
tia el cargo de cónsul general de 
la nación en San Pablo (Brnsll1.-
Febus. . , 
lllanlfic toExtrcrnndura en vibrante' te.~ trff~P'I r~ en ~ prox1ma reun1on de fa su es · En él les fellctta por 
1 
;;;y~ ~ \1 ~ liC.G ., 
~len~uclaz Y britrante ofenstva 
rn findoles para ctuc prrsistan ti!. ..JJ J n ' 6 fl • , d a 1 ll:1a con 01 mtsmo vntor cté que ;;De ue • ge ea vepa111 flGC on e ~05 VCiUn· 
P n d~ndo pru\)bas. 
!U3
11~c~u,parte, J>romcte Xt'doblar tarior.!" ele as Britr'Jadas 1 ternacionales •t l>Ueb~.dades p<ira soldar a tMo ~ 
"bert o en el rulsmo anhelo de LO . , 
,~ ad, lntenslfic:-ndo la produc- :NDRES --"En los clrcu.os dl-1 Ai\aden que .:umque e11 el orden la r~unlón de jos ccmpanentes del 
consejo despl•ta cierto interts. 
Es Indudable que el se!íor HnU-
ta a.gncola e industrial y apla:J- 1 plomá:Ucos in".
1.esrs mlllllfü;s~n del dla de la reunión de ia Socle-
oulldo S1n pledad a los eneml.gos que en 1:1 próxtma ~unión del dad d.e Naciones sólo figt!r~ como 
rete Intenten o::istacullzar en la 1 Coru;!Jo de la Soclednd de Nacto- imr,ortante cl 111rorme del Coml-
agu1nc1ta el 4 nes, los señor-"'~ Bozmct y HallfnK true podrA manifestar algunas im-rta, lnl 1 C.\zruno tlc In victo- a.~mvecharáu .loo lntervatoa de la té de los Tres sobre la rcpatrtn-~lllo.r ~ :i.do Por el EJército Po- s 'si.ll:i para conferencla.r .:y ca.m- ciln de los voluntarios de las Brl- presioues de primera mnno aobre 
·- «:br.s. bl -r 1aipreslouu. ga<!as !utemac!vnales de Espnfl.1, sus entrevistes de Roma.-Fabra. 
De "C N '!'", dt: Mndrld. 
"Combatir 1 trabaJo.r.•• 
Ahl duele: pero no le extrafte al 
GUetide ootega \eu.~ te.~h~uto tie in-
controlado si contimu en bles n-
comen&aciones. 
De '"LR !I.Jbertad": 
"¿Qué dirá M\lssolini a 
Cbambcrlain ele n u e a t ro 
avance victorio30 en Extre-
muclura y de nuestra lnven-
clble resistenclo. en el Este?" 
Que espere un ooco -o un mu-
cho- mb. 1' ChAmi>erlain sabrá 
t'$pe.rar. ¡~ tnn lntere~a:!:= eu 
nuestra dettota, et pobrecito! Y 
esperará no poco, pues qne están 
verdes .nún. 
Del mismo: 
"Al ;alerta! de Roosevelt 
¿e o n test ar á Chamberlaln 
ohll.gando a Mus;~oUn1 a rel.1-
rarsc de Es1>ai\u?" 
Para eso dcberiarnos !iaber ea 
qué reside el interés de Cham-
bel'lnin, si en que se marche l\lus-
solinl, o en Que se quetle. 
De la Prensa: 
"MLc;ter Ch:unbcrlnln, vle.-
Jcro frncasado." 
"Chl lu saf" 




---- --- --- -- - --- --- - -·· 
F. A. l. 
DISTRITO r.E LA UNIVERSIDAD 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a r.<> 
unión extraordinaria para el próxi-
mo sábado, dfa 14, a las nueve y 
media de la noche, en nuestro do-
mlcllio social, Pintor Sorolla, nú-
n1ero l'l, p;~mero (Sindicato de la 
Construcción), con el &lgulente or-
den del dfa: 




Trrcero.--Rf'novaclón de cargos. 
Cuarto.-Forma de poner en 
pré.ctlca los acuerdos recaldos en 
el último Pleno de mllltantes de la 
Jocalldad. 
Qulnto.-Asuntos generales. 
Creemos obvio sefirJar Ja Impor-
tancia del orden del dla. ya que 
conocemos de la actividad y pro-
tundo sentido revolucionarlo que 
anima a kls afiliados y mllltantes 
de nuestro distrito. por Jo que es-
pera.mo!I Ja puntual y unénlme 
e<mcurrencla. 
EL SECRETARIO 
Distrito del Tea&ro 
ASAMBLEA ..APLAZADA 
La reunión general que habla de 
celebrarse hoy, Jueves, a las nurve 
de la noche, queda aplazada y se 
eelebraré f'l próximo sábado, dla 
H del actual, y a la misma horn, 
Dueve de la noche. y en nuestro 
domic11lo ,oclal, calle de la F. A. I .. 
nómf'ro 27. 
EL S:wRETARIO 
Arrapaoión distrito Puerto 
CON\'OCATORU 
Quedan convocados todos los 
e<>mpafieros pertenecientes a este 
distrito a la junta general que si:i 
ceJebrari\ el domingo, dia 15 del 
actual, a las diez treinta de la 
mafj~ma, en nuestro domlcll!o so-
cfal, Paz. 25, 2.n (Redacción de 
NO/:-'OTROS). 
Siendo todos los puntos a tratar 
en e:;ta reunión de marcada im-
portancia. esperamos la puntual 
asistencia de todos los compafie· 
ro!. 
EL SECRETARIO 
F. l. J. L. 
BARRIADA IOONOCLASTA 
F. l. J. l. 
Reunión ordinaria de' Co-
mité Regional de levante 
Bajo la presidencia del compa-
ñero Jl.}orda celebró reunión ordi-
naria el COmité Regional de Le-
van te de la F. l. J. L. 
Después de leida y aprobada el 
acta de la reunión ant.erlor1 Jos se-cretarlos Informan aropllamente 
de la mareha de .sus respectivas 
Secretarias, :¡uedando enterado el 
Comité de haber sido resueltos 
asuntos de trámite. 
Se delega al secretarlo general, 
companero Aklrda, para que asis-
ta al Pieno Provincial del Movi-
miento Libertarlo que se celebrar!). 
el domingo en Alicante. 
Los compaf'leros Blt-0 y Marti-
nez, .secretarlos de Prensa y Pro-
paganda y Sindical y Relacloues, 
respectivamente, son delegados pa-
ra aststlr a,\ Pleno de la Federa-
ción Regional de Campesinos. 
Por último, el secretarlo mlll-
tar, compai'1ero Eugenio C. Paya., 
hace resaltar la briosa ofensiva 
leal en el trente de Extremadura, 
a la vez que la férrea resistencia 
del Ejército deJ Este. 
Se acuerda felicitar a los Ejér-
citos de Extremadura y del Este 
pcr su brlllante y heroico compor-
tamiento. 
Y no habiendo m1s asuntos que 
tratar, se levanta Ja sesión a las 
tres y "'ledia de la madrugada. 
Comisión Nacional pro. F. l. J. l. 
Al Movimlento Libertario 
Ha quedado constituida en Va-
lencia esta COmlstón, que ha óe 
entender en Ja cumplimentación 
de los acuerdo.; del Pleno Naclo · 
nal de Regionales del MoVlmlento 
Libertarlo, ultimamente celebrado 
en Barcelona, en lo concerniente 
a la incrementa !ión de las posit>i -
Udades materiales con que l=i 
F. I. J. L. lla de llevar a cabo el in-
teresante papel educacional y 
propagandlstico de las Ideas anar-
quistas, que Je está. f'ncomendado. 
Integran esta Comisión un re-
presentante de cada una de las 
tres ramas del movimiento llber-
tarlo. 
A los efectos de relación. ha es-
tablecido su residencia en Ja calle I 
de la Paz. 29, 3.0 , COMISION NA-
CIONAL PRO F. J. J. L. a Ja que 
todas las Federaciones espeelflr9'3 
juvenUes y sln:ilcales deberá.n re-
mitir sus aportaclont>s, consult&s 
y demandas de materlal 
J. DEI.SO DE J',fiGUEL 
Habiéndose acordado una rev1-
alón de carnets f'l principio <lel 
ano, se ruega a Jos compaftaros ============= aftllados se pasen por estas Ju-
'fentudes, con el objeto de rer.o-
'Varlos. 
EL SECRETARIO 
EL DOl\UGO, A l.A~ DIEZ y 
.l\IEDIA. EN EL TEATRO SE-
RRANO, GRAN ACONTECI-
MIENTO DE VARIETES 
TEATRO SERRANO 
----- ------- -- -- -- --~----- ~-· .... -~· ·· -------- -- -----~---
DOMINGO 15 DE E.1\JERO DE 1939, A LAS Drnz y MEDIA DE LA 
MA:IQANA, BENEFICIO DE LA CAJA DE INVALIDEZ DEL S. U. E. 
P. C.N.T. 
ESTUPENDO PROGRA\\A DE VA~IETES 
. 25 EMINENTES ARTISTAS 25 
JUVENTUD, BELLEZA, ARTE 
No deje de verlo. f ncargue sus !oca!idodes en taquilla 
Frontón Vafendano 
Maf\ana, a las 3'30 de la tarde 
Grandes partidos v Quinielas 
Bastante tunctamff&tada, JWtO 
asa.a uquemó&-a, ica. trae d• 
Uft:') de WI ma11ore1 HaQB11WI cte 
10 tpoca -Jacinto Benavente-
al decir, hace JIOCO, que el aptl-
minno es Idiota. 
El OJ>timfsmo deJ f]Ue, so11an-
do d~pfert-0, le pone a sus len-
tes de miope cr~tale1 co?or Je 
rosa, 11ue a su escasa visión ldlo 
le permiten percibir u1ui man-
cha rosada como llnico panoTa-
ma, ese sf Que estti acertada-
mente catalogad1J. 
OPTIMISMO 
Ya el ocaso del e#uerzo con-
trario se tnkia, estrellado JJre-
cfsamente contra la jnfranquea-
l>le barrera de r.uestro optimf.of· 
mo sincr01ifzado con cuanto lla 
ccmtrfbtddo a sil e.T.1.~te~fa: la 
Idea, e! Pueblo, la Historia ... E' 
orto de nuestras esperanzcu co-
mienza a clarear; 1io importa 
que ez monstruo, en su desespe-
ro, redoble sus esfuerzos -tene-
mos por descontado que el ma · 
1101 aún m> lo ha efectuado--; 
J}ero a medida que éste crez-
ca se acelcra .. ti su agotamiento 
P i. 1'eremoa rodar 
beatta certeramente 
lan20 1u última em 
su postrer aliento. 
Ahora fa.'tard "PeCfJloe mo adminfstraremo, la 4. 
te de nuestro OJ>tfmüí.Ai~ 
es JJTema.turo empeziir--;: 41 
tear la cuestión. que 
m~nte, se hallara fnlÍltQ~ 
de ah.ora -desde antet ;¡;,;,-
optimfmo, que no ren.tnMtM...~ 
a deducir de una &et~~ 
no acaecida, Pero at tata . :;:J 
ma, aunque sea lejana, ,j¡[R" 
es hora de OCUJ>Q1'se da~'"~• 
queremos no tncurrft en * 
vlstón, 11 demostrar la CG 
que se precisa para mer8Qf( 
triunfo (/1te tanto noa CllllfC. • 
El (l!U no precisa lentes para 
uer, 11 con los ojos claros 11 la tn-
teltgencta despierta sabe analf-
mr lo qne a la vista se le ofrece 
11 descubrir además lo que no 'e 
es tan próximo; el que tUienta 
8US plantas sobre la realidad 11 
no sobre quhnercu, justfprecta 
las e.rperienctas proptas J1 a(lut- DEL CONCURSO LITERARIO JUVfNll ORGAN~ZAl>O POll lA F. Ll.L Zata Zas ajeruu, 11 después del 
andlisi.s iie iitente optimista, ese 
noT~ou~ ~~~~11 un paisaje de- SE ELIGE SECRETARiO DEL JURADO Al 
terminado. la "ºtª discordante conspA~wiRO JOSP! CONSUrG~A puede darla e: insecto e.1·ótico; U-a 11~ I; ' !l 
asf el opttmfsmo, tanto ahora 
como siempre, del Qtle no se de- Ayer se reunió, en el domlelllo 
ia ganar por platlideras lntere- del Comité Peninsular de las Ju-
sadas; del que de siempre tiene ventudes L1bcrtur1as, el Jurado 
hecha renuncia a cubrirse la ~a- dicta.111lnador del Concurso Lltera-
beza de ceniza 11 011.arecerse cm rlo Juvenil. 
un eqtdvocado fatalismo musul- En dicha reunión in!ormó a 
mdn a todas luces hi;usttffcado "grosso modo" el secretarlo de Cul-
71 contraproducente; d.el (/11e, co- tura de dicho Comité Peninsular, 
nociendo los prf11clptos básicvs dando cuenta del curso y trámite 
de la rea'idc.d. funda su oplf- segtúdo en 1a organización del 
mismo c11 la ló(Jica e.r.pertmen- certamen. 
ta¡ de las reacciones naturales Ftté nombrado secretarlo del Ju-
e i11tu11e un feliz resultado te- rado el seflor José Consuegra, sub-
nazmente perseguido a biue de inspector de las Mlllclas de la 
estudios 11 conocimiento.,. Cultura. 
Y como la frase del ingenio ci- Asimismo .se manifestó en dicha 
tado fué motivada como respues- reunión la colaboración prestada 
ta a u1ia pregunta referente a 
1
. por el frente, puesta de manifiesto 
la lucha q1.1e sostenemos muy fl a través de Ja lectura de dlferen-
pesar 11w•..stro, pero en la gue pu- tes oficios recibidos, expresand!> la 
simos d~sde el prinefpfo v pon- ¡ ldentlftcación en esta obra de va· 
dremos hasta el victorioso final, ríos comisarios, mandos militares 
acrecentdndolo cada dfa, nues- y Mlliclanos de la Cult.ura. 
tro tesón 11 nuestro esfuerzo. fn- Fué dli."trlbuldo e1 trabajo prAi!-
fluútos ambos JJor nuestra razón tlco del Concurso, nombrando :Al 
11 nuestro deseo, digamos, como efecto cuatro ponencias de tra-
respondiend.o a la misma pre- bajo: 
111mta, que trnestro optimismo nt Cuentes: Seftores Manaut y Bas-
cabaloa en el vtento ni se mece tit. Poesias: Féllx Parede! y Laca · 
en el agua. Nuestro optimismo. 
que se etioendra en el pensa-
lle. Articulas: Osear Blum 1 VllJo. ra. Reportajes: JoSé oonaueua 1 
O\·eJero. 
Es~as ponencias trabajartn a1-
tónom amente, presentando el q. 
sultado de su labor pJ ~
del Jurado, que sometert a reunJGa 
plenaria del mismo esta taiw, 
siendo aprobada por unllJISmldad 
o mayoria. 
Se ln!ormó en la misma de a 
premios concedidos hasta Ja f1!e11a, 
ofreciendo un selecto lote de -
para el Concurso eI presidente del 




Paz, 2 5, 2.• 
Teléfonos: 14.188 19.268 
miento, vive en el pueblo JI se 
alfmeuta en la historia, nació en 
plena lucha, creció a lo largo 11 
a lo ancho de ella JI se agfganln 
a medtda que ésta se acentúa. 
marcando Zas etapas lógicas de 
Cartelera de Espectáculos 
SECCION rEATROS GR.!..N TEATRC.-"El bombre di 
su mostruoso desarrollo. PlUNCIPAL.-CompafUa Soler Ma- las dos car&B". SUIZO.-"Identldnd desconodlla•. 
GOYA.-"La mundana". 
PALACIO.-"Del mlamo barro". 
POPULAR.-"Los héroes deL 111-193 9 
AYUDA A 
NOSOTROS 
Rafael Juan Valero nos 
enda, junto C-On rálldas pa-
labras, que nos Incitan a 
prosegui"' nuestra labor, 25 
pesetas. 
José Ródenas, del C. R. l . 
M. número 11, 50 pesetas. 
Reciban ambos nuestro 
más expresivo reconoci-
miento. 
LIGA NlCtONAl DE MUTllAOOS 
E INVAUDOS DE GUERRA 
¡ATENCION, MUTILADOS! 
El jueves de la semana próxima, 
dia 20 del actual, tendr:1 lugar un 
gran festival de milslca y cantos 
regionales en el Balón Recreativo 
(Paz, 42), que estar'1 a cargo de la 
eminente pianista Lollta Soriano 
Raga y la masa coral Infantil Oló-
rlz, bajo Ja dirección de la lnspec-
tma de mils.ica Maria Jordén. 
''HE L 1O5'' 
Se ha puesto a Ja venta el nil-
mero 2'13 de esta veterana e In-
teresante r~vlsta naturista. 
Trata de cultura fL&lca, de re-
glas de higiene y alimentación 
raclonnl. 
Se vende en Jos quioscos. 
Suscr1clón: Siete pesetas al 
afio. 
Dirección: Calle de Segorbe, 8. 
Valencia. 





la" y "casos y coses".-9'45 no-
che, funclón homenaje a Jos 
1 autores de Ja obra "Casos y co-
l ses", por las cien representaclo · 1.es "Al toe deJ caragol" y •·ca-sos y coses". 
RUZAFA.-Com¡:tafüa de rev1stas 1 Ar"turo Lledó. - Todcs los dlas, 
1 
5'45 tarde y 9'45 noche: "Las ele 
V1lladiego". 
ESLAVA.-Compaflla de comedlas 
1 
Isbert-Milagros Le:il.-Todos 1os 
di as, 6 tarde y 10 noche: "EJ 
1 mirlo blanco". 
ALKAZAR.-Comp:>.flla de come· 
1 
dlas Maurl-Morclllo.- Todos los 
', dlas, 6 tarde y 10 noche: "El nl-
' fio de oro". 
CAPITOL.-Compaftla de esquemas 
M.iriano Oi;ores.-Todos los dlas. 
6 tarde y 10 noche: "Telón en 
blanco". 
IDEN oom;ERT.-Todos los dlas 
4'30 tarde y 10 noche: "koetaU" 
de varif'dades. 
SERRANO.-Compaftla de ccme-
dlas Martl-PlerrA.-Hoy, a lai; 6 
tarde y 10 noche: "El derecho de 
Jos hijos.-Maftana, a las 6 tarde 
y 10 noche: "El derecho de Jos 
hlJos. Grandioso éxito. 
SECCION CINES 
RIALTO.-"Oro en la ralle". 
OLYMPIA.-"Mlsterlos de Parli;". 
TYRIS.-"Companeros de viaje". 
GRAN VIA.-"(,'han en el circo·•. 
METROPOL.-"La viuda romAntl· 
ca". 
AVENIDA.-"Chan en Shanghal". 
rrio". 
IDEAL.-''Las fronteras del amor:: 
MUIIDIAL.-"La llamada de • 
selva". 
MUSEO.-''Rineonclto madrlle6I"'· 
VALENCIA.-"Guerra sin cua~ 
J&rlUSALEN.-"Cinco cunltaa · 
GINER.- nré.cwa". t 
LIRif',0.-Beslón continua de 4 
9 y de 9'30 a 12'30. "Catalanes 
en Castilla'', reportaje.-"Ontk~ 
mala", viajes eXJ)licados en)"• 
pai'lol. _ "Variedad muslca ,.. 
"Pu.t.garclto", dibujos tecnlcolOf. 
-Estreno de Ja superprodllcd61 
en e.~pai'lol "Dos esplas". de ar• 
i,:umento genial, de Intriga~~ 
tantes, conspiradores. em11• ... ~ 
y de verdadera emoción. -~·ti' 
SOROLLA - "Peor que Ja ~· 
d1bujo . ..:."Deportes en Ja Die" ' 
revlst:.>.-"Sanatorlo mu~~ f 
"CGdlgo secrete.". en eSJ>• 
DORE.-"Dos y medlo".-''BI i:=; 
ter!oso doctor carpls"wf~: se· 
Woldruck y Dorotea ot.JI• 
slón oontinua de 4 a 12 n ~ 
FONTANA ROSA. - Un pro ro di 
dellra'lte de risa: "Caballea ue-
capa ' J espada" J "La vSud 
gra" 
SECCION 1EPOB.Tf!S 
TRINQUETE DE PELA YO (~ 
venido por el Estadold,bado, 1 
partid) para mauna ~
Ja1 3'3:1 tarde: Partllla 'I Tcrrd" 
(rojos), contra Panero 1 
jos (azules) . 
Palacio del Mueb~ 
ENTRADA LIBRE =--
o o r m i to r to 1, comedores 1 mutbles de to~as 
clases J estilos, con (l'andes rebaja~ de prec~ 0 9 
CASA CANIZARES 
CORRF.JERIA. 41 cF~ta casa no tiene surursalrsl TEl,EF 
B A l K ; S Café • Bar N OE fE americano. .. SALO 
COMEDOR POPULAR N.o 1 - NO DEJE DE VER EL GRAN 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS :~~E~Ag:~::R~A=~~~~ 
Lu;s de Sirval, n.º 5 - Teléfono 16.096 MING~~~Ee:::~0EN EL 
J'OUAS 1.AS T~RIJES. A l.AS 8~1S: 
1 
·o .: 
:- Grandes sesiones de estudio dt artea serv100 de. puebU 1 ~ 
Desfile continuo de ARTE • CU~~ N 
artistas espontáneos E D U C A C 3.S 
Plazo Pertuso, 7 y Calle Rófol, 3 Telétono 1 
.. 
lt 
" Mussolini se niega a re- 13 ENERO 1939 Pág!na tercera 
tirar sus 11voluntarios'1 de España 
COMENTARiO INTERNACIONAL 
1 os Regresan 
ilustres viaieros 
y al regreso hardn estación en 
parls -como la hicieron a la ldd-, para t"Gciar ante Jalad~ 
el co11teni<W el.e s~ al/vrj11.s di-
p1on.áttcas. En verclad q:te el J>O-
Httco /ra:icés dfrá para sus 
odcntros: "Para ese viaje 110 se 
necesftaoon alfor1as." 
la lnclfg11ació11, la rcp11(111cmcia 
r l~ ira. ante la tonomintosa far-
Ja intcrnaci-Onal, estdn a punto 
de cattsc:r el naufragio de nues-
tra dlscrecí611. 
Jlfu.sso tid está dispuesto a a11t-
1111Har el mar Jlsmo en Espafla. 
.Vu:;solt11i 1w retira sus troPas 
mientras 110 se co11ceda a Fran-
co la beligerancia JI se efectüe 
Ja retirada de los vo'untartos re-
pztlliica11os. 
As1, con toda rottrnd!dad. 
Con respecto a Francia y a la 
cuestión del Kediterrár.eo, ob-
1en:e el lector: 
En Ttl11ez sólo a:.j}ira a reivin-
dicaci011es de cardctc.r 111rldico y 
econ6mf.co. La rectificación de la 
f rontera dP.1 Sur de Ttínez. por 
r.l1t!1 imp¡;rta11te que /1Use, no 
Jlf'drta c011siderarsc como modf-
f icadcra del equtlibrlo de: Afedi-
terrd11co. La posición de Roma 
no sifm1/tca e11 modo alguno una 
amenaza al ".~tutu quo" 11t al 
mar latino. Italia está animada u verdaderos deseos de paz. 
EN VISTA DE ESTA DECISION Y ANTE LA 
ACTITUD DE CHAMBERLAIN, SE RENUNCIO A 
SEGUIR ADELANTE LA CONVERSACION SOBRE 
El PROBLEMA ESPAÑOL 
P.,RtS.-La Prrnsa rnmrnta Jas connr-..aciones 
de Roma, y estos comentarios pueden resumirse en 
la siguiente frase del corresponsal de "Le Journal" 
en Roma: "Chamberlain y Mussollni no han llegado 
a un aeuerdo 110bre la solución a aportar a los proble-
ma!' europeos. Esto es todo, y evidentemente es 010-
cho.'' 
Hubiese podido ser una gran de1;gracla si Chambcr-
laln hubiese querido defender ante nosotros la causa 
detestable de Italia. El \ 'laje no es una rran des-
gracia, y nos felicitamos 11or ello. Ha &ido Jo que na 
de esperar: un \'iaJe imitn." 
Gran manife,tación 
contra el naz'smo 
LA HABANA. - Anoehe, y con 
motivo de Ja llegada a este puerto 
del navio escucfa aleml\n "Sch!e-
sien", se formó una manlfe.c;tact<in 
integrada por muchos mues de 
personas, que recorrieron la ciu-
dad en sena! de protesta contra 
Ja Alemania nazi. 
La inmensa mayoria ~e los ma-
nifestantes llevaban brazaletes de 
luto "por la muerte de la civili-
zación t'n A1emanla".-Fabra. "Le PetU Journat" escribe: ''Nuestros amigos bri-
tánicos, al mostrarse firm~s. dieron a entender que 
el bloque francolnglés no podfa ser atacado, fue-
ren cuales fueren Jas amena:i:as, reclamaciones o 
pretensiones." 
"Le Matln" pubtira, de su corres.POnsal l'n Roma, 
el :;igniente despacho: "Uno de Jos funclonarlos del 
Foreign Office que acon1paña a Chamberlain nos Un testimonio de ta bru-declaró anoche: eonvlene indicar que de Ja ei.t~ncia 
de Chamberlaln en Roma. 110 saldrá nin¡Íln nuc\'o taHdad nazi 
"Le Jour" ~ce: "El "yerno" se ha lanzado en rei-
vindicaciones territoriales sin salida. JJevó el debate 
a un diapasón en el que Jos ingleses y franceses 
estiman que su dignidad no les permite seguirle. Por 
Jo tanto, no hay que e.xtrai\arse si la entrevista de 
R-Oma termina sin resultados." 
compromlsu, ni nlngun:l nueva promesa." BOSTON.-E1 ex canciller ale-
El "Excclsior'' declara: "Se i.abe que el problema mán Brunlng ha pronunciado una 
esp:u'iol lné obJPto de una larca d!seusión. Cbam- conferencia en el Unitarlam Club. 
'berlaln pidió a J\lus~oilni que retirue las tupas ita- Bruntng informó detenidamen-
Jianas de España, de conformidad con el acucrdo te sobre Jas torturas que diaria-






cia oficialmente Qne en el 
curso del afi1> 38 fueron aba-
tidos 562 aviones, contra 
239 en el corso del afio 37. 
Las pérdidas rebeldes se 
descomponen en la siguiera -
&e forma: 301 Fíat, 100 
Melssersehmldt, 126 de bOm-
bardeo, Ja n1a1or parte de 
los cuales 11on Hefnkel y 
Dornier. 1 35 sJn marca de-
terminada. 
Las tres cuartas »artes de 
los aviones derribados 10 
fueron en d curso de eom • 
bates aéreos y el resto por 
fuego de la D. E. C. A. 
Las pérdidas republicanas 
se elevaron a 114 aviones de 
ca:z:a y un número Indeter-
minado de bomb:ndt.o.-Fe-
bus. 
300. mi-Los Estados Unidos se gastarán 
llones de dólares en la construcción 




W ASHINGTON.-En su mensaje Roosevelt rrcomiencta un gasto ln-
al Congreso sobre la defensa na- mediato de cincuenta para abrJr de 
clona!, Roosevelt recomienda la nuevo las fábricas de aviación no 
concesión inmediata de un crédito utilizadas y borrar el retraso del 
de qulnlentoS cincuenta y dos mt- actual programa de fabricación. 
llones de dólares, suma mlnima Estos nuevos a\iones 1rlul a refor-
necesarla para mejorar Ja defensa zar las defensas continentales. 
nacional. De esta suma, doscientos Alaska, Hawal, el Canal de Pana 
diez mlllones serán gastados en el mé. y Puerto RJco. 
afio fiscal 1940, repartiéndose la to- Otros ciento diez millones seré.n 
talldad del crédito como sigue: dedicados a la compra de car.ones 
cuatrocientos cincuenta m1llones antiaéreos y antitanques, artillerla 
al Ejér.ctt-O. sesenta y cinco a la . ligera y máscaras antlgases. 
Marina, diez para el entretenf- ' Treinta y dos millones se em-
mlento de pilotos clvlll's, vewtisle- plear!\n en pedidos de ensayo a la 
te para reforzar las guarntcto!les ·Industria privada de piezas espe-
mUitares en tiempos de paz en la ciales para material de guerra. 
zona del Canal de Panam~. Ocho mmones servirán para re!or-
De los cuatrocientos cincuenta zar las fortificaciones contlnenta-
mlllones destinados al Ejército. les y las de Hawal y Panam:t y 
trescientos se dedlcnrán a la cons- permitirán la crearlón de nuevns 
truéción de nuevos aviones (tH • <; ¡ caneteras estratéglcas en la zona 
tres mil). La producción rn serle del Canal. 
Sesenta y cinco millones desti-
nados al Depanamento de Marina 
se emplcan\n: cuarenta y cuatro 
para crear y reforzar bases nava-
les con arreglo al 1nrorme del al-
mirante Hepbunn, veintiuno para 
comtrulr nuevos aviones de mart-
nn y material volante para la nota. 
Los diez millones solkitados Por 
el Pre&idente para el entrenamien-
to de p!Jotos civiles permitirán re-
clutar vcint-e mil pilotos anual-
mente entre la juventud unlversi-
tnrJa. 
Los veinUsiete millones para au-
mentar las guarniciones en Ja zo-
na del Cnnal de Panaml\ pcrmltl-
n\n la construcción de nuevos 
ruartelcs y el aumento inmediato 
en dicha zona de los efectivos de 
l:i D. E. C. A. y de las tropl\s de 
fortalcza.-Fabra. 
El déspota, el tirano, usa de la 
astucta 11 la habilidad para con 
·~ poderoso enemigo; para con 
ti débll emplea la tnsole?icta 
brai."UCona. Mussolt11t, ante las 
nilsmas narices de Chamberlutn. 
ae ooloca frente a Espafta. ¡.Y 
~resta ahora? ¿Vuelta ~ Co-
m!té de No Intervenció11? ¿Estd11 
los grandes sati.sfechos de que 
IOs camt11os del bar.<lldaje totall-
ta-;o c011ttmlen eXJ]editos'! Es-
tó3, que f)ara los propd;ñtos im-
Jltrlcl:stas de J.Iussolf11t en Es-
i:ona son caminos, pero que son 
ata;o vara sus ulteriores fines 
bnperialistas frente a Praf!cia e 
Inglaterra. Gran responsabilidad 
la de las democracias. La liber-
tad está en peligro, estará en 
11e!ioro mtc1:tras c11 e¡ camino y 
en el atajo 1io tropiecen ku ar-
mas de la bárbara y CTimtnal Un mitin en favor de 
t011.quúita con las de la conquista 
le{i!tlma del derecho y la 1XIZ. rspaña 
de estos aparates permitirá Incluso ============================== rebasar esta cl!ra. 
De estos treecientos millones, !MPORTANTES ACUERDOS DEL COf"'!-
TE t~ACIONAl. DE LA C. N.T. =~~~-~~~~~~~~~~~~. LONDRES.-El Cornil~ ~traor-cm.wuswL&&A ti dlnnrlo pro E.-;pafla republicana, en 
Reserva en la Prensa 
alemana 
BERLIN.- La Prensa alemana 
dae muestra muy reservada acerca .! .. la.s entrevistas de noma, y por 
IUUO comentarlo a las mismas, el 
"Berliner Tageblatt" dke : "En 
Roma se cree Que existen los mis-
lllos compases en la música Italia-
na Y en la inglesa, pero se estima 
iue Sólo próximas conversaciones 
emostrarán si llegar~ un acuerdo 
Que se traduzca en actos." 
Por otra parte, la Prensa alema-
11& ataca. violentamente el mensa-t del presidente Roosevelt sobre 
i.... armamer.tos amerlc:mos y ca-
11JJ~a de "fá.bula" la idea expresada 
»or Roosevelt de una eventual 
aatestón de los totalitarios contra 
t1 .continente arnerlcano.- Fabra. 
una reunión celebrada e.noche, 
aprobó Por unanimidad una reso-
lución protestando contra ciertas 
palabras pronunciadas por Cham-
bcrlnin en el brindis del miércoles, 
palabras que -dice- no pueden 
pronuncfarc:;e mientras las tropas 
lt.allanas participan en 1.a guerra 
espa.fiola y Jos avlone.c; Italianos 
bombardean navtos brltl1n1cos qut! 
transportan viveres.- Fabra. 
Nombram•ento 
WASHINGTON. - El Subcomité 
de la Cornt;:~n Jurldlca del Sena-
do ha aprobado por unanimidad 
el nombrami~nto de Frank Furter 
para el cargo de juez del Tribunal 
Supremo.- Fabra. 
Que no falte en vuestros ho-
rares el almanaque 1~. l. J. L. 
1939. Apresuraos a pe:llrlo a 
Ediciones F. l. J. L. 
S • 1. A. ¡Ciudadano! ¡Antifascista!.. 
éHAS ADQUIRIDO Y A EL CALENDARiO DE GUERRA 
España? 
~ll !~-~e conden!'an las Jornadas trlunfaleii de nuestro RJército, 
11 s ~ de laerotsn10 de nuestra retaguardia, el ejemplo continuo 
t sacrlftcio de los obreros y los campesinos, el afán de lndcpen-
drncia de nuestro pueblo. 
HoJas mensuales a dos tintas. Placa a cinco colores. 
Apresúrate a pedirlos a 
lf.A. Paz ,29, 2.º-De!egadón Nacional.· Vafentia 
leyendo fa Beblaa 
(VIE.'\:E OE LA PAGINA 4) 
Eran ya infinitos los animales 
;;acrlficados a Dfos, pe-ro Sirat 
110 engendraba. ¿Era, acaso, que 
hablase cansado de favorecer e 
el Sei1or? ... 
Mal pensaba Abraham; Dio~ 
no podía abandonar la más 
mansa de sus orejas. Y a pesar 
de que en Sarat "habla cesado 
la costumbre de Zas mujCJes", 
engendró -eila y engendraron .,us 
siervas. con lo cua1 se e:rpandló 
la simiente de Abrulzam por la 
ticrra. 
Satisfecho Abraham, volrló 
Dios los ojos sobre Sodoma. La 
ciudad era presa de la corrup-
ció11. Los varones no hacian 
aprecio de las hembras y f)re-
fertcm a ellas el trato con man-
cebos. La cosa era grave; tan 
gra1~e. que Dios desf)laZó im11e-
dlatamente dos dngeles, con el 
encargo eJ. preso de castigar la 
ctudad. 
Recibió Lot a los dtvf11os en-
viados en su casa. Lavóles t.>s 
p ies 11 d i6les de comer . Mds hete 
a<r·t que "anta de que se acos-
tasen cercaron la casa los hom-
bre.a de la ciudad". Y co11 u11a 
irreverencia ate rudora eJigieron 
a Lot !es diese, para su gow, •z 
los mancebos. Negóse Lol 11 na-
b16les : "He aqut que 110 tengo 
dos ll í jas q-ue no han c011oci<io 
rnr611; os la .~ sacaré fuera 11 ha· 
cect de ellas lo que os varccte-
~e." 
Pero aquéllos 110 querian mcls 
que a los e11t"iados del Seflor, 
que se velan de justicieros e11 
ajust iciados. 1t1 a s Dtos, que 
aprieta algunas veces, nunca 
ahoga, te11dió tm cab'e a ms 
enviados. l-"a era hora. Unos mo-
mentos má& 11 hubiese au111enta-
do la ma'dr.d en Sodoma. 
BARCELONA. - So ba reunido 
el Comite Nacional de la C. N. T., 
aprob{lndose las gestiones de los 
representantes en el Frente Popu-
lar, Consejo de Trabajo y Comité 
de Enlace, asi como la gestión del 
Subc·orntté Nacional. 
Se conocen adhesiones de dite-
rentes organizaciones del exte-
rior. 
El Comité escuchó el ampl!o in-
forme d<:l compañe10 Martfn Ibá 
fiez en su gestlon en los Estados 
Un!dos y Méjico, adonde hré re 
presentando a la C. N. T., manl -
!estnndo satisfacción por la JabOr 
de propaganda realizada. 
Desti:.ca el informe la eno::mc 
slmpatla con que contamos por 
pnrte del pueblo americano. 
Examinada detenidamente la si-
tuaelón militar, se conviene en 
prcc!sar la necesidad de intenslfi · 
car rJ entusiasmo y aportación 
popular para superar la m!sma 
yendo para ello a una movlllzaciOn 
general e lntens!flcándose Ja pru-
ducción. especialmente en Indus-
trias de guerra, nutriéndose los 
bataUones de voluntarios que a Ja 
c. N. T. corresponde orgamzar. 
Apoyar popularmente un encnz 
plan de fortificaciones para q•1e 
cada montaiia de Catalu1"'la ofrez-
ca. un potente valladar al avance 
faccioso y proceder a un acopla-
m!ento rñpldo del personal Im-
prescindible de algunas Industrias 
a las de guerra. 
Se ;lcordó ir a una reun!ón cor~­
junt,a con la Ejecutiva de Ja 
U. G. T .. con el propósito firme de 
!ortalf'cer la unidad de acción en-
tre ambas Sindicales y conseguir 
un mAxtmo de aportat:ión para 
lograr la ml\s eficaz resistencia, 
camino por el que se asegure In 
victoria. 
S. l. A. La Victoria 1 
el safrificlo de nuestro pueblo, la grandeza de esta lucha blst~: 
rira eme nuestra patria mantiene frente a la rapacidad y el cri-
men de los Invasores, se halla mainlfteamente recogida en el 
Calendario de Guerra -11 E S PAN A'' 
el cual muy pronto se pondr• a la venta. Apresurese a hacer 
pedidos a 
S. t. A. DELEGACION NACIONAL 
Calle de la Paz, 29, 2.°-V AL EN C 1 A 
DISDE LOS FRENTES DE CATALUAA ¡ADELANTE LOS ESFORZADOS COMBATIENIQI 
Su conducta vigorosa y seria ha sido reconoc_ida por 
aeb.....,,, 7a loa cloce dtu de 
ofewilT& e11emfga. Doce jomadaa 
ile lucha In.tensa. de euormM sa-
crt1lclos. en el transcur¡a de los 
cua.lea loa hombres de nuestra 
S!"al'\ 'Unidad han tiTllilndO en la 
heroica. tarea de vencer, a.. costa 
de h.erol.itno J :valor ln.dlvldua.l y 
cotecttvo, ta :sapcl1orldad de loa 
elementos mecánico& -con que nos 
combate el enemigo. 
el jefe del GobiE:?rno y el del Esta-
do Mayor Centrat, generat Rojo 
Ua.toalemaoa. ao haa IMdWG .. 
O<Np&daa ilDo d.eaptaéa a. ...._ 
tldol y coslioslñaoi .a~-. • 
1:1 pérdida de numerosos erecu 
vos. Sobre la ruta de eate -. • 
portamtento babfemea de-.: 
ner la 'Ytctorta, el triunfo tlelll-
tlvo de nue$ras armaa. 
Slempre ftrmea 1 aerenCll • 
la dura lucha de laa armaa de la 
Repúbllca coatra la tra&et{la. c.. 
mo los comisarlc)s Oennáu 1 era. 
sa López. como el mayor Antoale 
'Vaiero. como e.e adml!_lllt!le eq.. 
Rabiamos sido e.d\<.Jl"ttdos, por 
los movl.mlentoa <1ue 'Venia -crec-
t.ando el enemigo, ~e las pre-
1ont1cmes -.ue éste alimentaba, 
p~a.ran4o la. orenslve. que pre-· 
tendia tu':l:'a definlttva, p5rque lo 
precisa. !oniosamente. pa.ra que-
dar en lu:;ar airoso. De 11.hl Qtte, 
aabienriG perfectamente, estuvie-
ran uuestroa hom~es ore:::tos 
para ia lncha, con el ftn de ha-
cer que abortaran .aus propól1-
toa. Y, efectivamente, lns reall-
~ea qae se han ncedtdo du-
rante estos doce dlas de lucha. 
ponen & m11.nlfiesto cómo se ha 
convertido en carne ~iva la .con-
algna de la .reststencto. inqwe-
Mil.ntable al tnvasor. 
¡Cómo se ha luchado! ¡De qué 
m.'\nera los hombres de esta Dl-
vlllión está.R haciendo frente al 
alud de flli?IO y acero ~ae inln-
terrumpl<i.ameute viene valcanco 
et tnvasor &e>bre nucttras lineas! 
E!':~irpe de héroes. con un dcs-
prcc!o enorme a la vida, comba-
tiendo por la libertad y poi· la 
independencia d~ nuestra E:~pa­
ña. siempre. siempre con el re-
cuerdo de nuestro inmortal D11-
rrutl Primero .son los bravos de 
121 B.. que se cubrieron de glo-
ria en S1sago, y últhnamente en 
el Segre. los que resisten Inmu-
tables dlas enteros, loco;; ele pa-
sión sublime por fa libertad de 
nuestro pueblo, pegados a las 
trlneheras que cntz:i.n 1os rucos 
J barra.nea.das de estas estt1ba-
ciones de los Plrtneo!. Y c1 má.~ 
tude la 129 :qcien se BUpera 
UNA AlOCUC10N 
DE R1CAROO SANZ 
V El COMlSARJO 
PE V SARDA A SUS 
SOLDADOS 
plantladooc en el 'terreno Crme 1 
haciendo acusar el go1pe a.1 tn-
vasor, diezmando au.s unidades 
de choque. Y es hoy la • ' • . ' • 
ta que, tratándole de tú al lnva-1 
SOT, canta a 1a magniflcencla de 
ntte3tt'a lucha con el fuego de las 
armu de sus soldados, nnlqtú-
l!l!ldo batallones enteros <1e mer-
ceuarioa enviadoa POI' Hitler y 
Mull011n1. 
Habla Que resistir, y se resiste. 
Pegados a la tierra madre, dc:ra-
ftando el fuego y el acero de los 
invasores, y resucitando de en-
tre loa montones de t1erra t"emo-
.vlda por la acción .de los obuses, 
nuestros cwnbatlentea han apa-
recido coa la diestra en el dispa-
radoc del nema, barriendo a laa 
tropas clpayas lanudas contra 
nuestras posiciones como verda-
dera. ~naza lwmana que .utili-
za.u para aus :fines de domlnio los 
que Quieren e.sclavlzar a eate 
pueblo maravilloso. Lomaa que 
han sido machacadas durante 
horas er.teras pn.r la artilleria 
Et COMITE PENINSULAR OE lA F. A. t. Al IENH:NTE CORON~l 
gento ,,,. \, •,• .•. ' ' ~
Cama, que antes (Je entrecarat 
prisionero al enemtio ae ,_ 
un tiro en la sien al &rito de m. 
va l:i. República!, como floda • 
pléyade de soldados ~
que con su.a vidas 7 con la -.. 
gre de sus arterlu sal1ende a 
borbotones de &llS Ct&erl>OI, Yla-
dr adas por el plomo ~ 
han rendido tributo al 11141 
grande, al n1u sublime de tiodQí· 
a la causa de la Ubel'tad 1 de iá 
independencia. de Espah. Pe-
driam03 exteriorizar nuestra a. 
dial telic1tac1ón a nuestros hoJa. 
bres de la gran unlda.d por R 
I Ricardo Sanz y a Pedro Pey, 
heroico comportamiento. r., 
máa signU\catln que la nuea&n, 
abí está la del presúlent.e de 
nuestro Gobierno de Unión Ha-
clonal y ministro de Defena 
J la del general Rojo, Jete del 
Estado Mayor Central. Ea el re-
conocimiento a una con4uca 
profundamente serla y ytgoroaa. 
Continúa la . ~ . magn111cenc1a 
de nuestro Ejér-¡ 
cito en Cataluña 
y Extremadura 
EJERCffO DE TIERRA 
BX'l'RE!\IAOO&A.-Coutiaaan•o 
el vietorio»e avance, que ]>ra!>ipe 
S la h91'a de Rclaelar e5'e par'e, 
los soldados españoles, venciende 
ila rel!liatcacla de las :fuerzas moras 
que ta ~ei.'Tia.u. lraa c11nq~isll\do 
.Sierra de los Sau'°5, al Sur de Pe-
ñarl'OJ'a 7 Sudoesttt de Bélmcz, 
c:aptarande prbloaeros y material, 
aún •o chu;lftcatl-0. 
l'Mifi in&eotus ~Mmigos por .el 
sector de l\lonw.rrubio bao sldo 
enérrlcameut.e rechazados. 
CATAI,UftA.-Pre\1a 1ntem!fslma 
pupa.ración arUlle.ra 7 ap11)adss 
.por los taru:iues 1 ta a\;aeJón italo-
rermana, fas faen:as al servicio de 
la invasión consiguieron boy aY1111-
zar llr:erameute sus linea&s cu ifa 
zona df' f\gramunt. 
J.os soldados españoles, que con-
traatl\cao al arma blanca. recoo-
qal!;tat"On Jas eotas 411, 414 1 449 ~ 
el pueblo 4!! Doacell. capturando 
prisfonet".os 1 rr.an e.aatidad 4e ma-
'erla:I -de gueru. 
En la -iona Sur, l<Mi invasores. 
que en tu úlUmas horas de l:a oo-
<'he .de ayer OCuP1U'O• .Montblanch. 
bn 41rosegaldo ho1 ta violenta .ac-
cl6n ofensit"a vrotcgidos por aas 
t!lm111es 1 su a'riacióu, luehándOlif' 
eon l'.nonRe riolencia en "Aquella 
sonn. 
F.n tas eercaoias clr Fa!:tet. la di-
visión italiana sufrió utrurdina-
rio 11.ámer.e de bajas. 
tll'I• de Jos prisioner0ti ca1tt11ra-
•os. el soldado italiano Arnaldo 
Meuanü {}affarra., 11ae, COD\O la t.-
'iali4ad de sus oompatrlotas en Es-
a»aAa, .ae eaeue11tra en flUeSttO país 
tiet¡pué.• de haber sido modlir.ada 
su reemplu:e •ara la guerra de 
Abl~inht, ha manifest.&do que el 
primer t'e¡lmlento df la dh"l~ión 
IJttorlo sufrió en los \rf'S primeros 
dias df' eombate más de SOO bajas. 
Tamlricn couftrma qne n1and01 y 
trepas de -dicha dirisl9n, CUYo jefe 
es 11'1 1:er.eral Bi4oasi, son tnlep-a-
rnente Italianos. 
Nuestra avlarlón ha bombardea-
do y ametr~llado efiea'llllf"ate con-
<'entr.aeiones, .caraT.aDDS 1 macs J 
derribó en varios eomblltes aéreos 
eJ1tahl11dos durante la jornada, trn · 
"Dornler 17" y dos "l<'iat", siendo 
raplurado el pHoto de uno de ellos, 
de nachma!hla4 ltal1M?:a. 
F.n los demás frrntcs, i.1n, noti-
cias de intcr~. 
AVIACION 
La aviaclún ttalofCl'lllana ha 
b-Ornbardeado .bey l'aJencia. 'l'arra-1 
goaa J &eus, ca11sa .. de victimas 
entre la poblad6n civil. 
JEFE y cc·M.~~;ARiQ DE ·. ' DíVISiQN, RESPECTIVAMENTE Mandos, comlsarlos y soldadils 
EsUmados compañeros: Nosl 
complacemos en aladar J feli-
citar entns~ticamen~ en yes-
otros a todlls los c.ombntilmtes 
de la heroica } por su brlllilnte 
nc1naetóu. 
El Comité peuin:.ular siente 
emocionado el orgullo de !".A-
berse los primtro-.; ?ilempre en el 
cumpt!mtent& del deMr. úu(Já-
vhtos en !as horas ae prueba y 
de :ucrifldos, J Gs impele, :ttor 
má.'I que lo considera inn~esa­
Tlo, dada vuestra eu\ereza y te-
són, a proseguir !firmes hasta el 
fln en la dura lacha entablada 
contn el fascismo uaciona1 y 
extranjero. 
F.starnos seguros de que vues-
tro ~jrmpl.o ha de fruc.UJlcar e11 
breve el seno de las ~tras fuer-
'-IU de n11estro EJércU.o, que 
fructifica ya con óptimos .resul-
t:ufos e.a ~l d~ar~tamiento de 
b ore.nsiva eilellliga, en la .aten-
ción que el mundi> pone f'n nos-
otros en ~5tos mom.-ntos, y, 
finabneate. ea .esa :pléyade de 
combatfentrs que sin cesar ae!'e · 
-ci~ntan nu~tras ftL'\S, Ja1 ~•­
les, asi en ru Ejército r C'!gutar 
como en el lel trabaJ!t. en si:..<1 
mil1U9Jes maulfte1;tos. tt e ja u 
.sentir iiu bienbecbora inDucn- ¡ 
cia, actuando cual verdaderos . 
paladines de ja mús hermosa de 
todas las causas: la de la libl)r-
tad, simple y pura. La de la li-
bertad lnte1n-al, sin embag-«>s, 
sln rodros füerarltts, sin equivo-
cos po8lbles, y p0r la cual hoy 
vosotl'os dllr't'anaáts v11ellitra ua-
i:-re «enerosa en los campos d'! 
batalla.. sublimad°' eu el do~or 
r el sa.criftcio, c1csperl.ando. :\ !a 
11ar que la ·justa admiración d<' 
pNpios 1 cxtr.ifios, el senti-
mle11 '.ie nue&iro, hondo 1 .senti-
do, de i.-a.ber qne il\tentret.ííls en 
to4:.. su lnte(tiiad foti anhelBs 
de justicia ,. ~mnnrlpaclón ttl:e 
animan a nuestro gran ,,u~blo. 
C•O'flados -en ~aestr<>s t:Sfaer-
zos. desplegadas esfo!:"!lli!amen-
te en los campos ~fo batntb, po-
d~is a Yoesh'a vez estu se:nrrmc 
de c¡ue nues\ri. org1u1~11clnn, 
df'sde los puestos de respons:ibi· 
lldad que mantiene en la 
Tetaguardia sirgue trabajand1t, 
f'Si'oniindose tlltnblén para p-
rantiu.r la s3tll!faecl6n de 'Otb\s 
las aspiraciones noble.o; 3· 'ustas, 
que i:on motivos de n"cstras 
x-r-.slas. ,',nte vuestro ejf mr la df' 
desfntr.res:ido s~rifieio '1 iene-
t"osldad, largameute demostra~ 
Dfl MOMENTO 
Hechos y doctrinas 
La :incnte del hombre posee la facultnd de ecllflcnr doctrinas que, 
como cuerpoa teóricos, pueden ser, y con frecuencia lo .sou, pcl'lcctas. 
:asi acontece eon mucha¡ doct.rlnas ftlosóflcas. poUticas, oconórui-] 
caa y aoclalea. AUn lkS artisticas "Podrían comprenderse dentro de mi 
cu un ciado. 
Mientras estas teo1·ias no salen del doinlnJo de lo virtual. nuestra 
adhesión a ellas puede .ser ilimitada . .Mas cuando el ideal ha emiti-
do, cUgámoolo asl, su rorpúsculo, ~ ha angido en Ja Idea, lo latente 
P!U>a a .Eer actuante en el mundo de lns limitaciones. 
Nuestra adhesión ha también de cnmbla1·se de lncoudlctonal en 
condiclo!lada. El orbe de las concepcloncs no tiene fronteras, como 
no las t1ene la generosidad del espir!tu .en que se levantan. Se puede 
vtvU: ideando: pero ello mlsmo demuestra que vivir e Idear aon cosas 
fUudamentalmente distintas. 
SI una tcorla .polltica, ftlos6fica.. económica, artlstlca, no .ha nacido 
auspiciada por la dl¡posiclón objetlva de la mente que ta. dió a luz; 
si !u~ sólo parto de las lucubractone.s del 'J)ensndor -la mente se 
mJra en .su propio espeJQ. opel'a un narcisismo intelectual, especula 
hacia adentro. se iutrovierte-, la fabrica 16gtca será perfecta; pero 
al encarnarse para producir lo vital. la función del expertmento prác-
tico acusará su defect'o. 
De este fenómeno, la humanidad tiene ejemplos dolorosos en su 
trayectoria hU:tórlca. Sobre .toclo, en tas doctrinas económicas, reli-
giosas ., sociales. También en las art.tstkas. El desconcertante espec-
táculo de los lsmos es nuestra patente de lo que afirmamos. 
Una doctrina, una teoria es t·na cristaUr.acion; la vida es un cur-
so. es la evolución de un germen. Proctsamente por eso amamos la 
anarqu!a : a.firma la vida <:onccdíéndolc todo el fuero. No es 11na do.:-
trlua intelectual, es un hecho hume.no, trreductlblc en términos de 
teorl.a. Será. JJI., tl.lo..'lof.ia. Que implica amor y saber. La anuqula es 
insaciable, como el s::tbcr. y entraf\abte. como el amor. Pero siempre 
en el centro de la vidn y llevada en su curso. No ha nacido en el ce-
re!)ro de nln.gún sabio; ha nacido, con la vida, de la matriz del uni-
verc:o. Es un descubrimiento del hombre; no es so creac!On. 
Habrá qulen piense que. a fuerza ele teorizar sobre el hecho. éste 
va a transformarse en cosa; que lo fundamcntnl va a trocarse en 
accidental. Se busca a veces. la deseada ecnactón sln reparar en que 
clln exlste. Nuestra débil voluntad trata de vlolar lo inviolable. De 
vlo!nr y violentar. Pero nucE:tras pobres 'Vidas no valen la Vida de la 
idea que el Ideal insertó "Cn el mundo. para. que en él se realice. sin 
contar con nosotros -ipobrecltos!-; pero nenlndonos -hoy o ma-
1\ana- de bt'nefic!gs. ¡Hechos y doct.r1nas1 No. ¡Vida, vida. vida! 
FIELDMP.N 
do a través de las duras ;torna- de la •: División: elgamos lnm1-
d:¡s de la {;uerra, os afil'!namGs table3 en la resistencia. J en el 
una vn más ,. la Federación desgaste del ene.migo, Oispand-
Auarq:lf.sta Ibérica sabrá en to- mo'lOS a hacer de estas b:trrall• 
do momento ser di~a de &'U cadas Y valles del Segre la tosa 
1.radlclón, y en todo ttcmPo 7 que sepulte n los soldados de la 
Jugar campl!ri coa m deber, invasión, protegiendo a estaa lile-' 
1tor 11,~1 duro 1 utonado qae rras icon nnestru bayonetas. DI· sea. ros e inabat1bles en la pelea. 
O. ro1ta:uos tra1L<;mitáis a Siempre :presentes en la bl'811 
todos los rioriosos combatientes de la h1clla. en el puesto de peli-
d la B • d l b JO gro '1 en el sacrlficlo, por el e s ri:a ns que ae ñan a trtunfo de J:.ui armas republica-
vnestra dirección 1 ~nsabi-
lidad :nuestros S!!ludos emodo . nas, por la libertad 1 la indepeia-
nados y rrn.ternales, hadéodules dencla de nuestro puP..blo. ¡Ade• 
presente ouesfa-a a1e::-ria 1 .53tfs- lante loa esforzados combaUen-tes de la ': Dlvlslónl 
faceión perqae una 7 ez más hs- Vuestro jefe, RICARDO SANZ. 
yan sal•ido dar pruebas de ente-, -Vuestro cowtsarlo, P. pgr 
reza y de resi:on~bilidad, man-
knlendo e1 ejeMpJo 1 la 11·adl- ::G:A:R:D=A=.-9=.:l:.:P:.:-F:.:A:.:I:.== 
ctlón de la mil Teces clorlosa 
ColumM de DurruU. 
Por el Comité 'PeJ lnsubr 4e la 
F . A. J •• 
GF.RMl~AL DE SOUZA 
Ser.retaría reneral 
¿Querél!I adquirir el mcJer at· 
manaque t1ara el año 1939! DI· 
ririd Yuestroll ~didos a Edide-
aes F. 1 J. L .. Avenida BI ... 
lbtñet, número -4, Valenda. 
LEYENDO LA BIBLIA 
Vil 
'' J e Ji o v á habta dicho a 
Abraltam: l' ete de tu tierra ~ 
áe tn. parentela, v de fa casa o.te 
tu padre. a la tierra aue te mos-
traré, 11 har~ de ti una nación 
grande, 11 bendcctré 11 engran-
decert tri 11ombro, 11 será$ ben-
r1fción." 
Por 'o cual partf.6 Abrahl!m en 
divino peregrinaje, que 1iufX> ife 
llenarle de fa1'tta '11 honores. 
En aquella época era preia del 
hambre la tierra de Canaán, '11 
Abraham, siempre guiado por et 
dfotno Creador, pasó a tierras 
de Egtpto, en ras que, si bien el 
hauiore no erci menos. ulstfan 
31a lo& faraones en franca 
~npetencia par ver Qt1ién lle 
.ellos comía más 11 ru llacúz pa-
sar mavor liambre a '1lS mrvos. 
"Y aconteció que cuar1do U· 
taba para ent;·ar en Hglpto, dijo 
a Sarat, su mtti~: He aquí, aho-
ra conozco que eres mujer her-
mosa. Ahora, 11ue1, cli Que eres 
mi hermana, ;para que 1JO haya 
bien ltlOr causa tu11a, 11 vira mi 
Clima f)Or amor de tt." 
Entonce$, l>Wi, fiel ci la pr.o-
mesa que hiciese a Abraham, se 
la.i compuso de forma qru se 
immdasén de 1111 mujer los prtn-
cipes. El Faraón, particular-
111ente, oozó siu encantos, pa-
gándolos a precio tnusftado, (fltC 
daba a entender claramente có-
mo se veia tn.pelido a ello f)Or 
un 1>0der sobrenatural. 
La mansa oveja del Sefíor, qrre 
era Abraham. ·marfdo condesce11-
diente por mor y gracia de su 
arraigada te. vtó crecer su ti.a-
denda crur.: sólo Dios sabe h11-
cerlo. 
El Faraón "hii!O bien a 
Abraham f)Or causa de ella, 11 
tuvo ovejas, y vacas, y asnos, 11 
siert10s. 'JI crtadas. v a.~nas y ca-
mellos". 
La s11crte del elegfdo estab• 
11echa. Cierto Qtte el i;rocettl-
Por UBERTO ESCLAVtNA 
miento, divino al /f ~ Zf al e'= 
no era muy rewmendable ol-
dtgamos; pero no 'hemos di # 
vidar qu.e 7X'1' aq11el en~ 
tierra era presa del hamb~ 
e1l casa de Faraón era el .,...... 
sitto en que se comia conª''"' 
na decencia, 71or w que ~.'! 
do el Señor situar a Abl'w-
en más apropiado Jugar. Tlt-
gase en cuenta e¡to, corno O: 
e¡ Faraón no iba a colmlf' 
prese11te.s a Abraham 1>0r ,• J;. 
llo rostro, 11 se hallard ,iu ¡,¡ 
ca.ción a la.s deterni!naciOrz:,,,,. 
Crea.4.Dr. Por to demás, ta 1 ,... 
el Sefior, ¡no faltaba mll·r,,,.. 
bfa cuánao se obraba o no 4 
11 pasado e! motlvo que neva#,, 
Eg'lpto a Ja ,,nreta. rlCO,,. 
Abraham, "Jehovd hlri6 11 ,,. 
raón ~ a su casa con grtrl 1111• plagas. 'f)Or ca'USa de sarat. 
ter ~ Abraham". 11 
Faraón, con pcruaf7l~°',.,r~ 
lumtnari.a, vló claro en • 
dlción. Llamó a Abrah"!!!,~ 
dijo: "¿Por qu~ tltjiste: es"" otlt. 
mana, f)Oniéndome a rnl egutdt 
sitñi de tomarla poi;_ flfllllf 
Alzora, pues, he aquf ... 
tómafa v veú." f4dO. 
Y Abraham ••partió ~ 11 
lo que tenia'', ctandD gr 'ialJ'df• 
Seflor 11 a tu intneTl34 
rl~;Abraham era rico ~ ~!.!'~ 
p'ata 11 oro"; tan rlCO -~ 
Egipto, que eririqttectó. g 1111 ,,,_ so. a su sobrino Lot: pert? BflU'I 
felfz. Taciturno, discur~~­
el ganado 11 los siervos lOOI t1· 
;o 11 fnatlwmorado. Ji°! ,,,..,,,. 
nta para ella: Saraf, 1 idO pt• 
e, tte tan obten habla ser1! del fil" 
ra fomentar Ul fortuna en 4fl 
gar, cttal «erra 11em14 la s, 
se JJlerde el trabafo 1 ent1.encl'-
lla, no le daba acsc 
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